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ABSTRACT 
 
 
 
 
Vibration often is one of the limiting factors in the performance of many 
applications and various fields such as aerospace, automotive, submarines, robotic 
industries, and all mechanical structures. The conventional method of suppressing 
the vibration is by using passive damping which consists of mounting passive 
material on the structure. This, however, will lead to increasing the weight of the 
structure and hence decreasing its performance. This research is aimed to investigate 
the method of vibration suppression using active vibration control approaches for the 
flexible plate structure. Firstly, the vibration characteristic of the plate structure is 
investigated. This involved a parametric identification of the vibrational flexible 
plate system. The Recursive Least Square algorithm was used in this study to 
identify the dynamic behaviour of the flexible plate. Input and output vibration 
signals were acquired from the flexible plate test-rig using two accelerometers as the 
sensors and National Instruments Data Acquisition System. The two sensors detect 
the vibration response along the plate caused by the excitation of the primary source 
(excitation point). Then, the signals are processed by on-line identification technique 
using Recursive Least Square estimator. The parameters for the controller are 
generated using the dynamic model of the system obtained from the estimator. The 
controlled signal is later fed to the plate to generate a superimpose signal to eliminate 
the unwanted vibration via smart material actuator. Finally, the performance of the 
Active Vibration Control algorithm developed using Recursive Least Square 
estimator is evaluated, verified and validated. The result demonstrates the ability of 
the Active Vibration Control algorithm using Recursive Least Square estimator to 
suppress the vibration of the flexible plate structure. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Getaran merupakan salah satu faktor penghalang dalam melaksanakan 
kebanyakan prestasi sesebuah aplikasi, contohnya di dalam bidang aeroangkasa, 
automotif, kapal selam, robot industri dan semua struktur mekanikal. Teknik 
konvensional dalam mengurangkan getaran adalah dengan menggunakan redaman 
pasif yang terdiri daripada pemasangan bahan pasif ke atas struktur seperti getah. 
Walau bagaimanapun, ini akan meningkatkan berat keseluruhan struktur dan akan 
mengurangkan prestasinya. Tujuan kajian ini adalah untuk menyiasat pengurangan 
getaran pada struktur plat fleksibel menggunakan sistem anti getaran secara aktif. 
Sebagai permulaan, ciri-ciri struktur getaran sebuah plat akan dikaji. Ini melibatkan 
pengangaran model menggunakan sistem parametrik bagi menghasilkan logaritma 
kawalan getaran pada plat fleksibel. Algoritma Recursive Least Square telah 
digunakan dalam kajian ini bagi mengenalpasti tingkah laku dinamik plat tersebut. 
Isyarat getaran bagi masukan dan keluaran yang diperolehi dari bahan kajian plat 
fleksibel akan di rakam dengan menggunakan dua  meter alat pengesan dan alat 
sistem perolehan data. Kedua-dua alat pengesan akan mengesan getaran sepanjang 
plat yang disebabkan oleh alat pengetar. Kemudian, isyarat tersebut diproses secara 
langsung dengan menggunakan Algoritma Recursive Least Square. Parameter untuk 
pengawal ini dijana menggunkan model dinamik system yang diperolehi daripada 
penganggar. Isyarat terkawal kemudiannya disuap kepada plat untuk menghasilkan 
isyarat berlawanan untuk menghapuskan getaran yang tidak diingini melalui 
penggerak bahan pintar. Akhir sekali, prestasi penganggar yang telah dibangunkan 
mengunakan algoritma Recursive Least Square akan dinilai, dianalisa and disahkan. 
Hasil dari kajian ini telah menunjukkan keupayaan penganggar aktif sebenar untuk 
mengurangkan getaran pada struktur plat fleksibel. 
 
